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(111(14) Di: SI11)11CIALES Y ASIMILADOS
1 1i)10.v.
Resolución número 2.484/70 1;1 (pie disp/ute pase
destinado a 1;1 Ayudantía Nlay()1- de1 Al..-;etial de 1,a Ca
rraca el Subteniente licrivindo 1)0
illínp,11(.7. v(111511(1(.7. 3.(w.
1?,eso1ución Trúrnero 2.485/70 1)()1 1;1 que S4' (1 i i)(111('
C1111111.11S deS1111()S (III( illdiC;111 11(1 1)11 ---,()1111 del
L1111.11i) (1(' ,-:,111)()ii(•1■11('`. (111(' 111(11(.1()111 1
0. M. número 834/70 (1)) pul. la que se dispone piase :t.
.:11111H(')11 de «retirado, el Celador \lavo,- de l'uerto
1(.1. don Ig-imeio Varela Mota(lo Par,i11.1
O. NI, 11úniero 835/70 (1)) por la iii e (IiH)one pase a.
1.1ectricista Ailayor don
Nla,.d;11o, 3.087.
M A It I N I. l< I A
1 '‘'.011111"1.1) pt)1' 111111d1 di'li 11(11 h1111(1.
Resolución nítiner() 2.486/7() pollL (itte se dispone ll4ar:111
1 11i(11111t. (pie deterwiii.,1 1;1 uornla (pte se indica y
«)11 Li 1(.1111111111;uiótt de Caltos pri
micros a., 1/1;-; La 1)w, 101111(.1w,
)i‘,1;; que :d. ielacionan, 3.1){7
1.1!NCIONAltIOS CIVILES AL SLIZVICIO DE LA AIIMADA
ikjeing/T.9) SerViCi0 OCtiVo.
Resolución núnlero 2.489/70 p()1* ..1 (pier I'( #11(
gres() :11 ',(*I'Vielo ;1(11\1) :11 11111H(111:11i()
l'1 1.1111
C111'11)()
1H LII Ir ( i:11e,, \l'svnale,, 1 Mi lid() 11111I(.11.11
11,1, ,1 'ap,itia 3.089,
1...111■■■•••■•■
Resolución número 2.488/70 1,.()I 1;1 (lite se dispone la
rectiricación de 1;t Pesolución nUttiero 2.248/70, de fe
cha 2.9 de octubre ( I). (). núm. 251), que afecta a José
María 1 11 icsi a liarrido.--I'ágina 3.089.
FtiNcioNnalos DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Resolución número 2.492/70 por - la que causa baja en la
,\1 mada, por falleeimient(1, el Obrero ((ocinero) de la
Maestrailla de la Atinada, a r\tiln,,nit, Juan José (in
11:11 iiil, 1';'w,ina 3 089.
l'IltSoNAL VAItIO
PerS0/1(// COntrUidd() i'/L1O.V.
Resolución número 2.493/70 poi li que 'e dispmte el as
censo ;1. ()Ibial pi•inicia 7.1pateto) del de tetcera
Fert1;111(1e7 Kstébant.,..
l'el no funcionario.- .-1.reensos.
lesolución número 2.487/70 poi la que se dispone el as
e(ns(), a la., ;11(.11mi:u, que al tiente de cada tino de ellos
42( indi<san, del ve! stIII.11 (pie se telaciona. 1);4;ittas 3.089
y 3,090.
11() 11/1111((narii),—C011tratat1.011(S.
Resolución número 2.490/70 por la (pie se dispone la con
tiatación, con el carácter, (-alegoi ía profesional Y F.s
1;11)lecimiento donde pasan a prestar stts servicios, del
personal que se expresa. Página 3.100.
l'cr.vonal címlrat(iiii). Neillyre,V11 (11 Serriei() (7(.11.710.
Resolución número 2.191/70 pot. la que se dispone se
leintegre a la situación de (l'actividad» el Auxiliar Ad
winistratho Ana Iribatile Rottieto, Página •,090,
UNIDA D ADMINISTRATIVA
DE I NFANTERIA DE MARINA
CITI,.1<lb0 11E (111CIAI I
1?es()ltición numero 1.661 /70 p(u- la gine se dkpour pase
(1(..,tinado Nep,oriadosli Telc".1.(w■is de la Seeckw (le
Glinuni■ a( *blue*, 1.:stadt, NLI\ ()I (le 1a ,\1111.,,d3 c1 ("0-
Número 284. Sábado, 12 (le dieienibie de 1970
manda:tic Iniantería de NI ( tipo) (I( w
Sancha García.--.1)áginas 3.090 y 3.091.
lvietiros.
Resolución número 1.662/70 por la (ple diSp011e
a la situaci(im (le «rutilado» de Infante
ría de NI arina
na 3.091.
don Victoriano llalr,aces 1.(')pe/
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 836/70 por la que se concede 1;1 (*I u i (1(1
Méiito Naval, cut distintivo blanco, de la cla,-,e que p.tia
,eada uno se indica, al personal de la :N 'Aliada que
menciona. Página 3.091.
O. M. número 837/70 por la que Colleede la Cru/ del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo ldan«),
al Teniente dr Navío don José M;Lria Romero Morán.
Página 3.091.
O. M. nt'unero 838/70 p( 1 (pie con( ede 1:t Cruz ll
Nlérito Naval (le (lase, ron blanco,
Página 3.086. DIARIO (Jl
i()S TVIlientes (I(' Nit■'í(? dt•Ii 'dm Nímet
y (1(•11 Alvaro Almada Vadillo. Pagina 3.091.
O. NI. número 839/70 por la (pu. sv (1(')Iired• 1.1 Cruz (I(.1
NI4("lito Naval de segunda 'II
al Teniente de Navío don
1,,inas 3.091 y 3,002.
Crar: (ir 1/49/11, Nava/.
O. NI. número 840/70 por la que se concede la CHI/ (I(.
del Mérito Naval, con distintivo blanc(), al (
Ksprcialista Hectrémico Ceferino Menénde/
Página 3.092.
411‘.11(111(1 (le. Sufrimienh).s. por ht
O, núnIer() 841/70 1,, 1;1 (111,. concede 1;1 N1(.,1;ilia
(le Sufrimientos por 1;1 l'atila al Capitán de, 1;'1(iiiiiias
don jos(', 1,11i; Tojo 111;ii1ro.
O. NI. número 842/70 por 1;1 que se concede la Nled,,ILI
(h. Sul i mientos por la I'atlia al ( abo primero F:11(.
cialila de M aniobra NI anuel Sancliez
.)).00,"
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
1?eso1ución núm. 2.484/70, de la Dirección de
11 v 1)otaciones. Se dispone qm. (.1 Su)
'ont rainaest re ,doln 'Fernando. Doini14.;tiez
Ferilandez pase destinaclo, con carácter forzoso. a 1:1
\\lid:011'1a IVlayo• del i\rsenal de 1,a (*al rae:1, ce:iii(h)
en el Iranspone (le ataque Ca.viii/a.
■1:1(lri(1, 7 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
At.m 11/ANTE
EFE DEI. 1 )EPA R'IsAM ENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
F.xcinos. Sres. ...
Sres,
1?esolución núm. 2.485/70, de la Direcei‹'m de
lecliii:tiniento y Dotaciones. - A propuesta del Ca
pil.:111 (ieneral de la Zona Marítima del rstreclio, se
l(ps siguientes cambios de destinos, con ca
r:tcler 1.o•zus(), del personal del Cuerpo de Stibofi
Hnles:
Hrida Contramaestre don Manne1 Heceiro
.1 ):ta destinado a la 1i. (), cesando en
lo:, Servicios de Armas y 1)efettsas Submarinas
l'urinarias de 'Cádiz.
Sarp,enio Contramaestre do.11 Victoriano Mirittélez
:11:11.( in( y. l'asa destinado a los Servicio: 1 i\nnas
Defensas Submarinas y Portuaria:, de Cádiz., ce
;Indo en la /?. Al.-().
Y
,\1:1(11.i(1, 7 de diciembre de 1970.. .
Por interinidad:
li;t4 ALMIRANTE
D.,FE DEL 1 )EPAR1'AmENT0 DE PEI/soNAL,
I(;xcinos. Sres. ...
Felipe Pita da V('iga San/.
()niel) Ministerial núnl. 834/70 (1)). ,\ peti
(ion (lei hile•esnd(), v de cnniortnidad cou lo) inior
pt la junta Central de Pec(w(wintient(),,
..111.1(1;1(1 Pa. /\rtnada, disp(me que ei Celador
Vlayor de Puerto y Pesca don Ignacio Varela 'Afo
rado pase a la situación de "retirado" por inutilidad
iíhica, quedando pendiente del haber pasivo que le
seale (.1 Consejo Supremo (le Justicia
:\ladrid, 9 de diciembre de 1 )70•
Por delegaci(")11:
El. A LM 1 RANTE
j EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAt,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ..
Sres. ...
Orden. Ministerial núm. 835/70 (D).—In 'ir
1nd de expediente incoado :11 efecto. y de conformi
dad enn lo infornuld() jimia Central de
(le Sanid:Id de 1:t /\rinada y Consejo
Supremo de Justicia Militar, se dipotie que ei
;\1:tvo• (I( In 1■;w1(')ll Igiesi;i, hiscato pase a
-,itii:tei(")11 de "retirado" poi- itnitili(Ind física, (inc
(1.,w(1() pendiente del pa-,iv(1. cine le sefiale
(*()n,-,eio Supremo de Militar.
:\1:1(lii(1, 9 de diciembre de 1()70.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. • • •
Marinería.
1 'es1mirio Iwr ( ',d')da de fi! 11(1(
Resolución núm. 2.486/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-------Por reunir las condi
ciones que exige 1;1 norma 89 de la ()Diem Nlinisterial
1Mme1•o •1..185/.6() (I). (). itnin. 237), modificada por
()1-(lell Ministerial número ()24/h8 (1). (). m'un. 35),
1(i, ( 'abos primeros Vspecialistas (ine se relacionan
n',ardu el uniforme gnu determina 1;t norma 50 de la
urden Nlinislerial número 3.891/()7 (1). O. m'une
IW) se ies distinguirá, a partir de las fechas
l frente d cada grtipo se indica, con la etioqua
minaciOn .abos primeros 1.Ispecialistas "V"
10 de julio de 1970.
Cabo primero Nlecanico.
Fernando 1.tigrí Santalla.
1 ) de noviembi e de 1970.
Cabo primero lillectr(')nico.
llenito 1 Apez i vera.
1)1'\I I() ()FILIA!. NIINISTF.PI() Ii NIAII1NA Página 3.087.
1Número 284. Sábado, 1.2 de diciembl e de' 1970
15 (le diciembre de I () ().
Cabo primero ,\IIiii(r().
José María 1 l■;1(
(•,;11/0 1111.111(TO I■adiotelegrafista.
1 rancisco 11. Tortolero Alba.
Cabo primero Mecánico.
Malioc1 «,\ ilo Canales.
c.nuro de 1971.
( ;I 1)o niki (Ic Mattiofira.
Antonio Galvín Barbosa.




Cabo i limero 11Mista.
1' I:odrípi Hez.
bo primero 11(11 r(1)iiico.
la ia lel,() '\1(11;H.
Cabo priniero 1:adaris1a.
Miguel 11ern:indez García.
(*ah() in hilero N1 ecanico.
Víctor lanio, Serante.
10 de enero de 1971.
Cabos 10 iiner(), de M minio-a.
Salvador Curbeira Mosquet a.
M ignel 14*resneda V ilar.
Antonio Paredes Sancliez.
Rani(im Pwlrígit(z I )na 1 1
José lodrígitez Seraines.
José María Sánchez Mufíoz.
José Miguel San¡nín Vifías.
Cabos imero.-,








Antoino oit iño Agudo.
José :\1.31 V;"izquez M ateos
Cabo primero Torpedisia.
Demet rio NI i vi Ii i ( van icta.












'Cabos pi hileros ladiotelegrafistas.
José BaStidll ,opez.
Venia-tido Font Galán.





Antonio 1 ,epaz Mar( inez.
José Lucas Donayo.
(._:abos primeros Sona ristas.
jesús Gómez Pérez.
A velillo I\1 a Ft ítiez San Leandro.
Cabos primeros Mecanicos.
José Alguacil 14'a ri fía.










José A. I Vieiro Cotice.
I iiaii I '1155i lodrígitez.
Al ;time] 1■odrilluez.
( ;era 7(10 'Vázquez. 1 'enn.
primerOS 1 SCri1)iellteS4
Beniannii A logo
A Id ()1ío ,1 ;\ I a rín.
A 11 toi 1i41 García
1ágina 3 088. DIARIO OH CIA 1, DEE, MINISTERIO DE MARINA
1
Viirique López Mai 1 'me/.
I■afael i\ lancha Moreno.
.J ()1.;( Sol() 1
12 (1( enero de 1 )71.
Cabo primero Ilecirickia.
,\III(nlio Martínez :\liniera.
Cabo pl imel '4\1(.e(111ico.
I )(Hl ;;i 11Z(1('/. :\ lova.
1:1(11-1(1, () de diciembre (le 1970.
.111,111( P,
Por interini(lad:
VI, A LM IRAN'l
I. FE DPI, 1 )1..l'ARTAM li.NTO Dr: PERSONAL,
Felipe Pila da Veivi S:1117
1-------




Resolución núm. 2.489/70, de 1a 1 )ireeci(")11
1■(.(.1111:111)ien1() Y potacinn(bs. A 1)(1 ición (1(.1 ittlici()
ii;•ir, civil (1(.1 Cuerp() V.special (1(. (1(. A r
1);i 1c.,, (11 H 1nación de "excedencia v(11t1111:tria ",
1..11(1;11(1() 1 'tii...,,íerrai 1 o.c11;tea, y de (.(111furimi(lad c()11
111 (1.v;pt1est() en e1 1111('11l() 7•" (1(.1 1 )ecrei()
!( 1.1(w)/(,()% ,?; (h. de jo)(( ( (). tic/ r.v/a
IInt11. 102), LieIrC(11 1Cel ir el rein1',1"e() :11 SerViCi()
.1(1 ¡VII, 1h 11(T der.i ill;1(1() L 11 /\ylidainía Mayor (1(.
(.1(. V1inkieri().
,N1:1(11 id, 7 de dicienibi e de 1 ()70•
>;(111().-). Sres. • • •
Por interinidad :
Hl. A 1,M 1 RANTE
1 )E1'ARTAMEN'Is0 DE PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Resolución núrn. 2.488/70, de 1;1 Direc('i(")ii II
ku('li1f ;ill,;(.111,) y I )(daeinnes. -Se (1isp()Ile
Hici(")11 de la i■es'olnei(")11 número 2.2.18/70 de 1 )1 I; Do,
:
.
' 51), (11(ir fedi 1 () d cimb ( 1 ). ). min,.
que donde (1.1( e losé 1nie,ta Garrid(),debe•
decir ift,(' 1\laría Iniela Garrido,
Zidi 'id 7 1 diciembre de 1()70.
Pnr 1111eri11i(1;1(1
14:,. A 1.1‘1 II/ANTE
.j F.14, 1)11. 1 I/TAMENTO PF.RSDNAI„
I' ellpe 1 i1:1 (1;1 Veil ;1 ..;;111/,
xelrio,;• Sres.
Sres, „,
(II( 11.1111)1 4‘ J()7() Nítnier() 281.
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
• Baj(Zs.
1?eso1ución num. 2.492,170, de la. 1)ireculf)ii
U('(.1111:11111(.111() v 1)(flacio1Jes. - Causa baja el] la Al"-
111:ida, poi' haber iL 1l(C I( 1' 1 1ía 5 de diciembre (1(.1
año, un cw-.0, (.1 ()brero ((ocinero) de la Maestranza
de 1;1 \ ritiada, a extinguir, Diaii ¡osé Cintiérrez 1 t
111, (pie se encontraba destinado en el ( 1. /1. V.
,\1.i I! id, () de dicienibie de 1970.
1111(•:inida(1:
14:1, A 1,N1 I RANTE
f. 1 iI.L i)[l'A lel AM ENTO IZSONAL
Pil:t da Veiga S:inz
111 C1 1 i( JL• Si es. ...
Si es. ..
Personal vario.
Persona/ civil contra/m/o. -,J.w(Cwros.
Resolución núm. 2.493,/70, de 1:1 1)irece1t'm
Puc1111:1111ir111() 1)01:1Ci(n1(-,. 1:.11 yirlIi(1 puilien
inc();1(1() ;11 efeeio, Y con ai reglo a lo pr(( (1)111:1(1(■
(.11 la norma IV (le la Orden Ministerial n(Iin(-
1-() 1..(01(");-4 (I), ). núm. 71), se dilmne a,(-eliso
( )11(•1:11 de primera (Zapatero) de1 )iicial de ter
cera 11):.(". 11..1111(lez 1.1s1t".banez, (.1 cual c()Illimiará
pre 1..111(1() sus .er‘Picios (11 (.1 SerVi(i() (le \iestitarios
de la .1(.1.:11111:1 de Aprovisionamieint) del Arsenal de
Landill().
1:1(1t-1(1, 9 (le di( i(liihre de 1 )/'o.
1 )(ir inl< 1 ini(1;1(1 :
A 1111 IRANTE
I 1 1. DEPARTANI UNTO DE PFRSONAT.,
Felipe Pi1:1 (1;1 \7C.ga S■111Z
Excinos. Sres.
Sres. ...
1 rl*S011(11 (1.7'11 no fiflic ¡OPIO)
Resolución 1111111. 2.487 yo, dr 1:1 1).11(.cc.p:)l
1)()1acinite,,,, virtud de expe
(1;,,,,,(, ;11 ,rect(), y ( )11 a t-regló a lo prcicep
111:1(b) 1:1 111)1Iiiii 1\7 (l• 1:1 ( )1-(1e1 I Ministerial 11111-
mero 1.3(it)/()8 (1), (). nt'un. 1 ), dispIne el ascenso,
1;t, cai( ,w)rías ( 11 ÍF1ne (le cada tin() se iitdic;t,
(lel persona' (fl1( t c()111 intuición se relaci()na, (.1 cual
(()I1iII11tt 1)1(..,land() stu, .,(rvici(),, 1:t N:1
;\Hilar
Peón •os(". N1 anttel ,\11.(uns() ,\ 1(11.1 Parada, A 1;t
aiep,oría de 1.itecialkia.
Peón Francisc() (.1 ticeilit
1 1,1 (1('
1)I '11?1() ()1.1('IA1, 1)14:1. \11NISTERTO N1ARINA
)1(11(1
, .\ 1:1 ilteP(1
1 i 111.t I189 ,
Número 284. ...).11pit(1(), 12 de ditiiuhie de 1970
1)(.,',11 Fernando Gago pi¡jejro. ,\ ()fici.il de 'er
cera ( Jardin(ro).
1)e,'”) • llenito Iglesias Fernatif .\ ( )1-1(
(le tercera ( jardin('ro).
I•e(*)n los(*. Flia., [escude 1 .orenzo. )ficial de
tercera ( Jardin(ro).
1)(.(1)II • 1.'er1á11dez 111,
cera (:\11):Ii111).
()t.1C1:11 tereero (()I1s1:1111111() \-11:111()v. .\ )11
s(1.11111(1() (Zapatero.
tereert) Set:II-111 1 1 ()111»e1r(). )ii
Hal -N(1.11111(10 (Z:11):11(.1'()).
( )1-teja' tercero Francisco ( nlucir() Villyyd
.\ sel_:1111do (Zapat(ro).
()ficial tercer() 1■;1111("iii riait•ía.
segundo (Zapatero).
)ficial tercer() Sancliez )fici:11
segundo (Sastre).
()ficial tercero Imis Calvo (iarcía. .\
(Carpintero (1e 1:ibera).
()ficial 1(.1«.1() losé 1 i'i1;91e11a Csaicía.
•(.1;t1ncl() (Albañil).






Madi id, */ de diciembre de 1 )
l'or interinida(1:
Vi. A I.N11 IIANTE
1)i.l. 1)1 1. \NIENTO 1)1.: 1)1.1tS()NA1.
Felipe 1).111 da 1'/'(1111:1 Sa117.
Exentos. Sres.
Sres. ...
1 'r,.,(1)1(11 ¡vil no Pin( io)!arit).
Resoltición núm.. 2.400/70, de 1;1 1)irer(
1(.(-Iii1:iiiii('nt() y 1)(flarion(-,, yilliid (h: c\fw
diunte incoad() al efe(lo, t(11) ' i ¡l'Hl :1 hj
1111111;1((')11 (Ir 1. r;11);ii (1(1 pers(wal ( 1.1111(1(11i:1
1 lo de la AdmitiLt raci("Hi .\1 , ()hada JI- He
ruto número 2.525/6Y, (le 2() (1(. ()(1111)re (I). ( ). 111)
filui.tH 2-17 y 252), di,,poile la (-mili alaclon dul pui
-,()11:11 que a continuacion Irlaciolia, con (.1 (-;11;1( let ,
(;Ituoría prof(-,i)nal y (‘,1;t1)1(1 imietil() duiple 1);1 :,111
1)1-(-11;11 -,ervici()s
Nlaría ni( 11 \jalle y Vialla y Nlat
Viglici;i y :\ 14 ( .01) l:11:111(.r lijo) y 1:1
(•:11(11,01•11 (le Ay11(1;i1lie S:111ii;i1 I(),
Vi r:1 lir(--,1:11' II , 'LI.V.I(**1()S <11 1:1 11()1.1('1111iC:1 N:1V:11
"
r:1 Sel 11 )i-.1
"
;I del día I (le
uptienihre de 197(),
\n‘11('., 1;(1.11;"iiide7 Nliiñoz y Insé C;i1 luia Torre
Con caiauter iiituri110 y la categoría proff.,ioila1
de (Ificiale,;dv telt erd (Ajustadores-Armero ). pdid
prestar se•yitio,-, un 1;1 Agrupacion I Alio\ o I ,o
llístico dul T. V. A h., a partir de 1;1 lu( 11:1 l 1:1
presente lllici(")11.
I .X 111
1;iría 5o1C(1,1■1 Atclio(bffil ;ti u id 1 1 el 1 en). Con
j() y 1.1 Gileg()ria prnSesi()11:11 (le 1'1.( e,;()i.a
Kiiseiializa I ' imaria , para presl:ir mis ser vicio),,
(11 el Coletlio " N1 1( 1ra Señora del Carmen", a
Hirtir de1 día 1 (le o( (Ie 1()7().
I )(dores Terrei (*mi caraeler fijo y la cate
profesion;11 de 1 ,impiadnra, para prestar mis
Jerkficios 1:1 Dependencia que (le,iwie leí:du•a
de Personal Civil de la /olla \larítiina del Me(1,1p
ri.;"inoe, plrtir de 1;1 fet'lla de iniciaciOn
.,
clon (ir :,e1
1:1(111(1, () de dicielm.bie de 1970.
le !Mida(1:
VI, ,NI.N111ZANTF
1)11. 1)11',N111.1N11..NTO 1 Ja Pl.:11SONAI.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
VNCIIMs.
Sres. ...
Personal civil ronl rolado, A'
al ábervi io oí I ivo.
1?esolución rtút-r). 2.191/70, de 1;1 Direcci(")ii
vello n) ien1( ) y 1 )ota(' i( )n(;. 1. 11 \ 11 1 11(1 ( )(1-
(11(111(' 111C();1(1() ;11 el (*el ), y de actier(lo con lo dis
puesto C11 (al 1111 ill1() 1):11.1.:11-() arl írttl() ,15 de In
I■e;lantentaciOn (le r1'r:11);1io per,on;11 ci‘,H11 11(1
Í1111C.1()1131.1() di. 1:1 ,\ rach'm
da 1)(0- 1)(.(.1.(.11) 2.525/67, de 2()
hie (1). (). ..?.1/ y 252), :A. di:.plitic •i
() Allii Ji Ibitt 1■()Iiiel()
c(.1.;(. 1;1 ,,,ittiacit'111 (1(' 1<e\CC(h'Ile.1:1 voluntaria» y
reintep,re a la de uact ivida.(1», pa..;111do prest:tr
sus servicios ;t Na v:11
.\la( 1ri(1, 1) (le diciembre (le 1')/(1.
V.X(•111(r,.
11.1, At,m1 1/AN'l E
1141% Mi, 1 PEIISONAI„







i?es()Ittción núm. 1.661/70, de 1;1 jet-mina del
1 )epa r1 ;1111(111f) 1 'ers4,11:11. ,L;e dis1)()11(. (pie el
a()111;111(lante de Infantería de a\larina Lirup() II)
(hm j():,,é Sandia (Jarcia cese en el ( 1emi() (I('
I 1 11(11-f:111os ,(--;(1-1()ra del C:11111(.11» y pa A.
du'litiado al N('( '( 1 1 1 i 1 a"1 elefonoi, dela ,L;(ic
virin3 .4 ()')0 r)r tul() ()1.I( IA1, 1)1..1l',\JIL;TF1M) 1)14". 11?1N
I S11);1(1(), 12 (le dit-i(.1111)1(. de 1970
cioli (le (*(minnicaciones (1( 1 I ad() :\la)ur 1.1
Armada.
Kste destin() c(miiele (()ti calIutei 1.1)ri(r ().







Res()Ili(ión núm. 1.662/70, (le 1;1
1)(.11:11taiiient() l'er,unal. cumplir (.1
1971 e(1;1(1 reHamentaria, se (1k:11111() de
!odie qm. lia (.1 (.1,111;111(1;1111(. (h. hl
1;1111(.11a (le 1\1arina (1()n Victoriaii() Ilal,races 1.(")pe;
(Ts• en la ;-;itilaci(")I) de 4-iictivi(la(1>> )/ )w.d. a 11 (le
4(.1ira(1()), (111(.(1:111(1(1 pendiente del señalatilient()
(1( 1,;i 1ui• p;u-;iv() que determine (.1 Clmsej() Supre
1)1() de Justicia 1\lilitar.
,11;1(11-1(1, 1() de diciembre de 1()70.
EL ALMIRANTE
JEFE* DEI. DEPARTAMENTO DE PERs0NAT4,





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núni. 836/70. A pr()ptiei.:ta
(I).1 (4:11).11:111 (;(.11(.1-;11 1:1 l((11:1
(1e1 Nlediterrí'itie(), c()111-(›rviii(11d culi I() i1I
form:1(1() pm- la Jimia de I■econipensas, y en aten
•i(")11 ;1 1;1 extriurdinaria 1:11.ur desarrullada (.1) sus
resiwelivus destinus durante (.1 arniamenl() (1(.1 (1(.,;-
1111(1(ir aiiiisubmarin() iliarqu("..s. (Ir hi Pn.venada 1)()1.
pernai (fu a colittiniacium se re1 ari•una, veni,,() (.11
((:tw(.(1(1.1es la Cruz. (1(.1 IVIérit() .Nava1, con (1i‘,1111tivo
(1(. 1:1 clase que para ca (la un() (le ellus
:
(...11)ii;111 de Corbeta dun ti(uni() I )1» fa in de
Alba. I )(. )rinier:t
Teniente de Naví() (1(111 Artur() 1 ernandez (1(.
1)11(.111e Valeri(). .1)(. clase.
Teniente de Navi(1 (1()11 1.111.111u Veiju() ( 'Jarcia.
1)(, semlinda ciase.
'Fenicio(' (h. Navío (11,11 jusé Ant(dii() Vea
1;11Pir(). )(. se1.1.1111(11 clase.
'1(.1iíeille de Navi() d(01 Juan Dia/ ;landa.-
seginida clase.
(1( (1()I1 Fernall(1() (4:1;-■atICV:111
(1'011/(11(7. 1 )(* r,(.11,1111(1;1
Meei:1111('() (1()11 1 1(1 11)(.11() ( )1 i!'t 1 ,1()
1(.111(1. 1 ) 1(Trel (1:1'.)(..
S a 112, ( • 1 1 ) prime •() 1lecaincl, (1(11)
pej() ;()11z;.(1(./.. I )1. tercera (1;),(.,
5:11;;(.111() pi ittier() i\lecaii1c() (14)11 J 11;t11 I■1C11 1 ,(*)
1)(7. )(' tercera clase.
Sair,e111() primei() Nlecani(.(1 (1(0)
-.;()I11(), 1 )(. tercera ciase.
pi iiiiiI) (1(di
(;:i :t S. 1 )(• lercera
$:11.11,*(111() 11V(.11-ieiSta (hm Niatinel Ca
1 1 (.1 :I (' '1;1 1 1(1 C(.1*:( Cl;Iti(e.
S:11.1:(111() 111 '() 1■:1(1.1() (11)11
Asen--,1(1. 1)e ler(' .ra clas(.
Sart_;(.111() i)1 1111(.r() Sunarist:1,
( hez Sáez. I )(' ler 'era
primei() Hecliicista (11)11
1■:iiiiír( •/. 1)e tercera (1:t.,e,
Número 28i
••••■■-•••-
A,,,,11‘..,1 ( • Cr(' /( )
1 )(In 1.tii,; .1.
1 1(11 id. 1 1 d• (11(•iei1ilir(• (1(•
• • •
• 11
i; \TI i( )N11'.
01-(le1 Ministetial ilútri. 837/70. .1 pr()ptie-la
Vice;11111i1:1111e 'uniandante (iene1;11 (h.
la, (le e(1111»rnii(1:1(1 (-1)11 1() III fui-111;1(h) pur 1:1
(1(. I■e(-1,mpensa,,, ;11(.11( h 11 ;1 1i1 111(.1 Ilf )1•1:1
1:11)()I• que \ ¡une desarr(111;111(14) ('1)111(1 efe (1(.1 1 )('
H'' 111)1(.1)h) (11. 1111;is (.1 Fuel( )1* ,
1 (11(1,.\ (.1 Teniente (le Naví() (1()11 .1()st". N1;irí:1
l)l(l( %lU11l, v(.14_1() en concederle la Cruz dci11(".iitu
Naval (le ser,iiii(la clase con (lktintiv() blattc().





01(1e11 Ministerial nút-n. 838/70. A propuesta
(I(.1 Almirante Lapit)) General de la Zoird \huí
lima (1(.1 Nl('diteii.iii(.0, e()1114,1 1111(1.)11 c()11 1()
1-(qm:id() pul 1:1 J 11111a I■centnilellsaS, V (11 aten
(.1(11) ;II 1lier11()ri:, 11:111;ti() ele( Itia(1() (11 (.1 1111(Irtm.
4:1.,studiu :\1.11 (le 1...-,p1ñ(» 1)()). Teni(.111(..,
de Na\ i() (1•)1I 14s1-.111CiSe() N1111(7 1 .aC;ICI v (14)11 Al
Ai 111:1(1:1 \ ;1(1.111(), \(-IIg() en (.(1111.(-(1(.1 1('N 11
Crii. (hl Nlei il Naval de sertinda ( diS
1 int «IV() 1)1;itil'I),
\ .11 (1




()rdett Ministerial núm. 839/70. A priiimesta(lel Almirante t'apilan tieneral de 1:i /una \larí
tima (1(.1 Cantablicu, de e()iii(»-midad cut) I() int())
madi) p(Ir 1;1 Jimia de 1■('11111111111:-•■■1'-■, \' 111 ;111`11(..11#111
:1 1:1 nieritiiria desa i t• dlada ('()11,,, juív(le 1.i agata 1.(.(/(u7pi por (.1 Trinen
iw ()i\Rt() FI(IAI 1)114 miNisTvin() \t NR1N P..111111,4 •091
(1111C1-11 S:'11):1(11), (11( ;cimbre (le 197(1
te de Na\ í() clon Anyel vetwo mie intere:,ado siiírk) las lesiones con
1:1 i( )H de 1,1 1.ey 15/1970 (1). ( ).
1:0()), \(I1•i( ()1 colicederle la Medalla de ¡mi(n
it) poi 1;1 Rtivia al LapiLlii de M;"Hitiiiiasd i i losé
1 "I'()jo 111;111co, como herido (11 Cl():l (le sevvicio
c,i11 c;t1ifinci(ín de "flieliw; 12,Tave", en ct1y;«l11'dri(;11
invirtió seseilla (lías.
concede1 le la Cruz (1(.1 \I ¿Tito Na \ al (h selittlla
clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 840/70.-14,n virtud
de I() dispuesto en el ReRlamento ( )rgánico de N'1:1
rinería y Fogoneros y ()rden Nlinisterial de 29 (le
marzo de 1955 (I). (). níttii. 73), y vist() el expt.•
diente incoad() al efecto, elevad() pul- (.1 Almirante
Capitán General (le la Zona Nlarítima del 'Medite
rráneo, (le coi1.()-midad con lo informado por la
junta de Recompensas, N,' teniendo) en Clien1a (Ine
ei interesado perfeccion(') los do:, años de embarco
en. submarinos con anterioridad :t 1:t promulgaci¿n
(1(. 1;1 1,ey 15/1`)70 18(), vengo en
conceder al Cabo IiiTeciali:ita Vlectr(')nic() Ceferino
Menéndez Riquelme la Cruz de l'latá (1(.1 Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con veinti
cinco p(.,(•1:1s menstiale: a partir de 1:1 revista ,;i
(91iente al día en que ctinipliO dicho embarco y
qm., percibirá mientras permanezca en (.1 servicio
activo () ascienda a Suboficial.




Aledalla .S'ufrimientos por la Patria'.
Orden Ministerial núm. 841/70. (-o11
;1 I() que determina (.1 1<.(1,,,1:111)(.1110 aprobado por
Orden Nilinisterial del Ejército de 1 1 dc marzo de
1941 (1). 0. núm.. 55 de dicho Minist('rio) y Orden
Ministerial de la Presidencia de1 (iobierno (le 9 (le
junio de 1952 (I). (). 11111111. 135), vlsi' 1 expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
J)()1 la junta de Recompensas y teniendo (.11 el1(.111:1
11:11.,,i11;1 3.092.
concesi("ni lleva anejo el percibo de la diepa
reglamentaria de su emple() /1111:1111e I():, int
mero.; días de (-itraci¿ti, 1:1 asi11a( ii")11 de re:,i(leilt,;„
eventual (Imante los i.e‘.,tantes (1 i; del período (le
ctly:1, nu'is (.1 S por 1(){), pm- 1111:1 )(i1;1 vez, (lel sueldo
;iiinal que correspoinlía di(lii) empleo en 31 (le (II_
cwillbre (l( l()6(), coilformidad ('oh 1I disposichim
íransitoria sépt de la I .ey 11(iinero 1 1 ,Y)/()(v, de 28 de
diciembre de 1(k),(› (I). (). ,_),();•;).




Orden. Ministerial núnl. 842/70. Con arr(1)1()
a. lo que determina el 1:(.1.,,1:1111(.111() aprobado por
()rden (1(.1 kj("1-ci1() de 11 de niarzo
(le 1911 (1). (). núm. 55 (le dicho Minisl('rio.) y ()niel'
N1iiiiste1i;t1 (le la l're-;idelicia del (l'obierito de 9' de
junio de 1952 (1). (). 135), vi,-;t() (.1 expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas v teniendo (.11 (lumia
que el interesado suiri(") lesiwies con an1eli(Jrida(1
a la promulgaci(")11 (1(. la 1.ev 15/197() (1),, (). núme
ro 1;-;(1), vetip,() conc(.(lerlel;t 1\led;111;1 de Sufrimien
tos por la Patria al (..",abo primero 14:specialis1a de 1,1a
iiiobra Manuel como herido (in acto
(le l(sI.ViCi() c( )1 1 C'et i I " Ve1 y en cuya (11.
r;tei(")11 invirth") cilicuenia y tre-,
• ,
1 )1C11:1 COliCesloll leVa anejo el percibo de seis pese
tas diaria,, (Imante el pet iodo de cura, más trescien
tas pc.setai, por una sola vez.
Nladrid, 11 de di( iembre de 1070.
4,Xen1OL.
Sres. ...
1M 1'111...NTA DEL MINI STElt 1-0 DE MARINA
MAUI() OFICIAL DEL MINIsTER1() ARINA
TIATUI■ONE
1
